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Дипломная работа: 106 стр., 10 рисунков и схем, 32 таблицы,
47 использованных источников
КЛИЕНТ, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛИЕНТА, КЛИЕНТСКАЯ БАЗА, CRM- 
СИСТЕМА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ, УДЕРЖАНИЕ КЛИЕНТОВ, ВЗАИМО­
ОТНОШЕНИЕ С КЛИЕНТАМИ, ТЕЛЕФОНИЯ
Цель дипломной работы -  разработать рекомендации по совершенство­
ванию работы с клиентами на предприятии малого бизнеса.
Объект дипломного исследования — работа с клиентами на предприятии мало­
го бизнеса.
Задачи дипломного исследования:
1. Определить теоретические подходы к работе с клиентами на 
предприятии малого бизнеса.
2. Осуществить анализ работы с клиентами на предприятии ООО 
«ВелоТойс».
3. Разработать рекомендации по совершенствованию работы с 
клиентами на предприятии ООО «ВелоТойс».
4. Обосновать технологию реализации предлагаемых рекомендаций по 
работе с клиентами на предприятии малого бизнеса.
При выполнении работы использованы следующие методы 
исследования: анализ научной литературы, сравнение, моделирование, 
горизонтальный и вертикальный анализ, таблично-графический метод.
Элементом новизны полученных результатов является переориентация 
предприятия на клиентоориентированную концепцию, которая повышает кон­
курентоспособность предприятия и приносит ему дополнительный экономи­
ческий результат.
Область возможного практического применения результатов -  малые 
предприятия оптовой торговли.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и по­
ложения сопровождаются ссылками на их авторов. А?/
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